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Аннотация. Работа посвящена анализу медьсодержащих катализаторов, для 
процесса получения метилового спирта. В качестве объекта исследовательской работы был 
выбран зарубежный промышленный катализатор, литературные данные, по свойствам 
которого отсутствуют и медь-цинк-алюминиевый катализатор, синтезированный по 
промышленной технологии методом соосаждения. При выполнении исследования были 
использованы такие методы исследований как рентгенофазовый анализ, сканирующая 
электронная микроскопия, газовая хроматография, метод низкотемпературной адсорбции-
десорбции азота. Показано, что в состав зарубежного катализатора входят, кроме основных 
компонентов меди и цинка, промотирующие добавки алюминия и магния, в виде 
соединений находящихся в нанодисперсной рентгеноморфной фазе. Исследуемые 
зарубежный катализатор и катализатор, приготовленный по промышленной технологии, 
имеют довольно развитую удельную поверхность, которая составляет 84,0 ± 0,5 м2/г и 50,5 
± 0,3 м2/г, соответственно. Также был приготовлен катализатор сонохимичским 
(ультразвуковым) способом. Данный катализатор имеет более развитую поверхность (104,3 
± 1,5 м2/г) в сравнении с вышеописанными катализаторами. Также были обработаны 
изотермы адсорбции-десорбции азота, по которым было установлено, что в образцах 
присутствует исключительно мезопористая структура. Была определена каталитическую 
активность образцов катализаторов по степени превращения монооксида углерода. 
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Каждый год в Российской Федерации добывается более 600 млрд. м3 природного 
газа. Все процессы конверсии природного газа, так или иначе, связаны с применением 
различного рода катализаторов. Одно из приоритетных направлений в области катализа – 
разработка катализаторов и технологий новых поколений, позволяющих заменить широко 
применяемые в настоящее время зарубежные аналоги. Одним из основных потребителей 
природного газа являются производства метилового спирта. 
Метиловый спирт – один из наиболее широко распространенных полупродуктов для 
производства следующих веществ: формальдегид, лекарственные препараты, красители и 
др. На современных установках метанол получают с использованием катализаторов. 
Работа посвящена сравнительному анализу Cu-Zn-Al катализаторов синтеза 
метанола. В качестве методов получения предлагается использование метода соосаждения 
и ультразвуковой обработки. Свойства разрабатываемых катализаторов сравнивали с 
промышленным зарубежным аналогом. 
В ходе выполнения работы образцы были исследованы с помощью метода 
низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, рентгенофазового анализа, сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ), а также газовой хроматографии.  
С помощью СЭМ было установлено, что в состав зарубежного катализатора помимо 
меди, цинка и алюминия, входит также добавка магния, выполняющая роль промотора. 
Также была определена морфология поверхности образцов.  
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а)                                                      б)                                                      в) 
Рис. 1 СЭМ-изображения образцов катализаторов (разрешение 20 мкм):  
а) промышленный образец; б) Cu-Zn-Al катализатор, приготовленный методом соосаждения;  
в) Cu-Zn-Al катализатор, приготовленный сонохимическим методом 
 
Все исследуемые образцы катализаторов имеют развитую удельную поверхность. 
Причем катализатор, полученный ультразвуковым методом, имеет более развитую 
поверхность (104,3 ± 1,5 м2/г), чем зарубежный (84,0 ± 0,5 м2/г). Катализатор, полученный 
методом соосаждения имеет менее развитую удельную поверхность, чем выше описанные 
образцы (50,5 ± 0,3 м2/г). 
Также нами было выявлено, что в образцах отсутствуют микро- и макропоры, а была 
обнаружена исключительно мезопористая структура. 
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Аннотация. В работе представлены результаты комплексного исследования 
качества воды в поверхностном источнике водоснабжения Уводьском водохранилище 
г. Иванова. Для оценки возможных негативных последствий для здоровья населения отбор 
проб воды осуществлялся в поверхностном, придонном слое воды и донных отложениях. 
Выявлены приоритетные загрязняющие вещества. Произведена оценка риска нарушения 
функционирования органов и систем человека при употреблении воды, прошедшей 
водоподготовку. 
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В настоящее время ухудшение качества воды в поверхностных водотоках и, как 
следствие, ухудшение питьевой воды, является одной из актуальных экологических 
